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T E M A S M I L I T A R E S 
Deberes c i u d a d a n o s 
LOS GRANDES V U E L O S TRANSOCEANICOS 
El incendio de uno de los más populares teatros de la cor 
te y la explosión del polvorín meiillense han puesto de mani-j 
fiesto una vez más que las fuerzas del Ejérci to no solo sirvenj Washington.—El dirigible ale-
para efectuar todo cuanto signifique desolación, acabamiento, mán «Conde de Zeppelin»Jia He-
muerte, al fin. ! gado a esta capital a las once y 
De propio intento hemos dejado transcurrir algunos días'cincuenta de la mañana, 
desde que ambas catástrofes tuvieron lugar para, sosegadosi Tan pronto como la aeronave 
los ánimos, contrastadas en forma debida cuantas noticias 'fué descubierta, las sirenas de las 
han circulado referentes a la actuación de las fuerzas mi l i ta - fábricas saludaron al dirigiblb 
El recibimiento tributado ai "Conde Zep 
peiiV en Nueva ^ork 
UN DESTACAMENTO DE CASO JUBY HA COPADO TOTAL-
MENTE UNA PARTIDA R E B E L D E 
Madrid.—La Dirección de Ma-
rruecos y Colonias ha participado 
haber recibido durante la madru-
i . , ' o-ada última un despacho de Cabo 
Las sirenas de las fábricas y de'juby dando cuenta de quc una 
los barcos surtos en el puerto ; part:da de Ia cab¡la de Aít Uxa) 
cpmenzarona sonar estrepitosa-j perteneciente a la zona francesa, 
mente, anunciando la llegada de ;había real¡zado un Aportante ro-
la aeronave y saludando a la mis.|bo de 2anados cerca de puerto 
ma. Millares de personas se lan-1 Cansad0) por l0 que el iefe espa-
I zaron a la calle para poder con-
res, y una vez conseguida opinión acerca de su eficacia, tenga 
el público elementos precisos de juicio paraimparcialmente 
juzgar. 
No es Madrid de las poblaciones que necesiten auxilio del 
soldado; capital de la nación, posee cuantas organizaciones y 
elementos pueden considerase necesarios para atender cum-
plidamente todos los servicios que pudiéramos llamar ciuda-
danos; por eso, raramente se ve precisado a acudir a las fuer 
zas mi 
Numeroso público se congregó : templar el paso del dirio-ible. 
en balcones y azoteas para pre-
senciar el paso del dirigible, que 
voló sobre la Casa Blanca, el mi-
nisterio de Marina y el Municipio 
de la capital. 
En la terraza del ministerio de 
Marina se hallaba el secretario 
ilitares, y sin embargo, raar es laocasión en que estas mister Wilbwr, acompañado de 
gran número de oficiales de la 
Armada y altos empleados del 
ministerio. 
El dirigle viró lentamente con 
dirección a Baltimore, siguiendo 
us-
sets. 
EL PASO POR BALTIMORE 
fuerzas no tienen eficaz intervención. 
Lo rígido de la organización militar, el espíritu de abne-
gación que la anima, la rigurosa disciplna y los elementos de 
que dspone son causasqu se suman a su valor, aumentando 
las condiciones de eficacia en que puede intervenir. Está or-
ganizado el Ejército para bastarse a sí propio llenando todas la línea de Cambridge-Massach 
sus necesidades por complejas que sean, y esta organización 
al ser llevada a cualquier aspecto de la vida civil o corriente 
tiene ocasión de mostrar toda su pujanza y valor . 
En el teatro Novedades los proyectores del regimiento 
de Ingenieros cumplen una misión eficaz y coadyuvan al sal-
vametno de las víc t imas; en la explosión de Cabrerizas, todas|c¡ado ^ paso por numeroso pú. 
las fuerzas de laguarnición intervienen. No importa el m o m e n : ^ que ocupaba los balcones y 
to; a cualquier hora del día o de la noche, siempre que sea 
preciso el empleo de las unidades del Ejército, un toque de 
corneta bas tará para reunir una colección de hombres animo-
sos, decididos, conscientes de lo que deben al país y dispues-
tos a llegar a los mayores heroísmos. 
¿Recompensas? Fuera para ellos un insulto hablarles 
de ellas tan solo; el Ejército español no necesita estímulo al-
guno; sabe bien que tiene el deber de abnegación y sacrificio 
y lo cumple conesa sencillez con que realizan los actos cotidia-
nos de la vida; sin darle importancia y como quien está acos-
tumbrado a hacerlo. —GRIS. 
{La ollclaí de Ca-
neos, maeno de un 
tiro de reuóiuei* fior 
su cuñado 
Nueva York.—El dirigible ci-
tado ha pasado por Baltimore a 
la una de la tarde, siendo presen-
terrazas. 
A las cuatro de la tarde pasó 
el dirigible por Filadelfia, y al 
El zeppelín dió una vuelta so-
bre la ciudad, yendo escoltado 
por doce aviones de la Marín 
americana, tomando seguidamen-
te rumbo al Aeródromo de Lak-
heurt. 
LA LLEGADA A L AERODRO-
MO.—RECIBIMIENTO ENTU-
SIASTA 
Desde las primeras horas de la 
mañana, el aeródromo de Lak-
heurt estaba abarrotado de pú-
blico, que pacientemente espe-
raba la llegada del dirigible ale-
mán. 
Todos los alrededores eran un 
hormiguero humano, no pudién-
dose materialmente dar un paso. 
Numerosas brigadas de policía 
cuidaban de que el orden no se 
alterase y estaban encargadas de 
evitar que el público, a la llega-
da dél aparato penetrase dentro 
del Aeródromo, en su zona pro-
pasar por Eltan, el zeppelín había; hibida, y se acercase demasiado 
batido ya el «record» mundial de 
duración de vuelo, pues llevaba 
volando cuatro días con trece ho-
ras. 
cerrajó un tiro en la boca a su 
cuñado, que murió en el acto. 
Dado aviso al Juzgado, éste se 
personó en el lugar de la trage-
dia, ordenando la prisión del ma-
tador de su cuñado, e instruyendo | dad de despachos dirigido 
las diligencias propias del caso. tripUlanteS del dirigible. 
ESPERANDO LA LLEGADA 
DE LA AERONAVE 
Nueva York—Desde varias ho-
ras antes de la en que se espera-
ba la llegada del dirigible, la ciu-
dad se hallaba convertida en un 
verdadero hormiguero humano. 
De numerosas poblaciones del 
mundo se habían recibido infini-
a los 
Madrid.—En la calle Francos 
Rodríguez, 22, entresuelo provi-
ííonal, ha ocurrido un sangriento 
Suceso a la 1 de la madrugada an 
teríor. 
De él ha resultado muerto don 
Eduardo Zegri, oficial de Co-
rreos, natural de Santa Fe (Gra-
nada) de cuarenta y un años, ca-
sado con doña Paula Castellano 
Sampere, de cuarenta años de 
edad, natural de Gandía. 
El matador es Santos Castella-
no Sampere, hermano de la mu-
jer, de treinta años, soltero, que 
vivía con su madre en casa de 
unos vecinos que ocupan el piso 
contiguo al en que vivía el matri-
monio. 
Entre los esposos las reyertas 
•ran continuadas por celos de la 
mujeri 
La madrugada anterior, el her* 
ffiano de ella llegó a la casa, oyen 
do gritos, por lo que penetró en 
t\ cuarto de su hermana, y como 
Viera que el marido ia amenaza-
ba con un revólver, arranca 
arma de las manos del oficial de 
Correos y con la misma arma des 
En honor de ios 
jefes y oficiales de 
losbatallonesque 
van repatriados 
Con gran actividad y entusias-
mo se está organizando un gran 
«Vermout de Honor» con que la 
guarnición de esta plaza obsequia-
rá a los jefes y oficiales de los ba-
tallones de Africa 7 y 11, que co-
mo se sabe marchan repatriados y 
los cuales embarcarán dentro de 
breves días. 
El Casino Español está organi-
zando también en su honor y para 
despedir a dicha oficialidad un 
magnífico baile que tendrá lugar 
el día 19 y que promete revestir 
gran brillante?, como todos los ce» 
lebrados por dicha Socienad. 
Visite usted el Establsciroienlc 
''Goya" y encen t ra rá algo que 
lo iaterega 
El embajador de Alemania ha-
bía telegrafiado felicitando al 
doctor Eckener y a la Fábrica 
Zeppelín. por el éxito del vuelo. 
Varias brigadas de policía re-
sultaban impotentes para contener 
al inmenso gentío que se apiñaba 
en espera de la llegada del diri-
gible. 
A las tres de la tarde fué des-
cubierto el zeppelín. 
Todas las ventanas, balcones y 
azoteas de las casas se hallaban 
totalmente ocupadas por eí públi-
co que esperaba ansiosamente que 
la aeronave llegase. 
A las cuatro de la tarde el 
«Conde de Zeppelín» volaba so-
bre el barrio financiero de Nue-
vaYork, siendo saludado con una 
atronadora salva de aplausos. 
El aparato estaba rodeado de 
algunas brumas y nubecillas que» 
a veces, le ocultaban casi total-
mente. 
Todos los dependientes de las 
oficinas de Broadway abandona-
ron sus puestos tan pronto fué 
anunciado la aparición del zeppe-
lín. 
al dirigible. 
En el Aeródromo se hallaáa 
iodo el elemento oficial para dai 
la bienvenida a la tripulación del 
zeppelín. 
Cuando se descubrió al dirigi-
ble se desbordó el entusiasmo 
del público, que prorrumpió en 
vítores y aclamaciones a los ocu-
paníes de la aeronave, a pesar de 
que ésta se hallaba todavía a lar-
ga distancia del lugar de amarre. 
A las einco de la tarde, el «Con 
de de Zeppelín» comenzó a des-
cender con las amarras sueltas, 
dió una vuelta sobre el Aeródro-
mo, y a las cinco y cuarenta tomó 
tierna, quedando terminadas las 
maniobras de amarre. 
En ellas tomaron parte más de 
trescientos hombres. 
Durante el descenso del diri-
gible el público no cesó en sus 
vítores y aclamaciones, que se 
reprodujeron con extraordinario 
entusiasmo al saltar a tierra el 
doctor Eckener y sus compañe-
ros. 
Todos ellos fueron saludados 
por las autoridades, costando ex-
traordinario trabajo librarles del 
entusiasmo del público, que ha-
bía roto el cordón formado por 
la policía para impedir la entrada 
en el Aeródromo, y se había 
aproximado a pocos metros del 
lugar donde se Rallaban los tri* 
pulantes del zeppelín. 
Estos se hallaban visiblemente 
emocionados ante el grandioso 
recibimiento tributado. 
TELEGRAMAS CRUZADOS 
ENTRE EL PRESIDENTE COO-
LíDGE Y EL DR. ECKENER 
ñol había dispuesto que saliesen 
dos aviones a reconocer el terre-
no y ver su situación. 
A mediodía del día 2 regresa-
ron los aparatos diciendo que ha-
bían visto a la partida cerca de 
Larquien, llevándose el ganado, 
consistente en siete mil cabezas 
de lanar y cabrío y algunos came 
líos. 
El jefe dispuso la salida de 
treinta y siete hombres, con el 
raid, para perseguir a los rebeldes 
y procurar el rescate de los ga-
nados. 
El día 3 llegó el caid con su 
tropa a Puerto Cansado, encon-
trando rastros de la partida rebel-
de, y el día 4, a las dieciocho, lo-
gró alcanzar a los rebeldes a 30 
kilómetros al Sur de Kifa, sor-
prendiendo a un grupo de veinti 
nueve hombres de los Ait Uxa. 
Se entabló rápido y duro com-
bate, en el que los rebeldes per-
dieron veintisiete hombres, que-
dando los otros dos prisioneros, 
habiendo caído en poder del caid 
toda la partida, recuperando mil 
trescientas cabezas de ganado y 
apoderándose de veintiséis fusi-
les. 
Entre las tropas del caid no 
hubo bajas, debido, sin duda, a 
laventaja;que le proporc ionóla 
sorpresa que supo aprovechar, y 
unido a esto a la superioridad del 
armamenro y abundancia de mu-
niciones. 
Coolidge, ha dirigido al doctor ^ | corone¡ Kindelan 
Eckener, comandante del dirigle 
«Conde Zeppelín», el siguiente 
despacho: 
«Felicitóle por espléndido via-
je de Alemania a los Estados Uni-
dos realizado por vuestros com-
patriotas a bordo del «Conde de 
Zeppelín». 
Este vuelo colma las aspiracio-
nes del pueblo americano, vinien-
do a señalar progresos nuevos en 
t\ desarrollo de las comunicacio-
ics aéreas.» 
El doctor Eckener ha ditigído 
al presidente, Coolidge, el si-
guiente despacho: 
"En el momento de llegar a 
las costas americanas después de 
las peripecias tan trabajosas y tan 
poco agradables de la travesía del 
Atlántico en un dirigible trans-
portando pasajeros a bordo del 
cual llevamos compañero tan ex-
perto e inteligente como el co-
mandante Rosendahl, de la Mari-
na americana, el comándame del 
"Conde de Zeppelín" y su tripu-
lación dedican al presidente de 
los Estados Unidos sus saludos 
más respetuosos." 
6 O Y A 
Los talíeres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespéridos 
Una maquinarla moderna 
tipos novísimos y un per* 
sonal seleccionado per-
miten a confección de 
impresos irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados* 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de Impresos 
para el SJército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación éOYk 
en Larache 
Procedente ele Tetuán, donde 
asistió a la imposición de la Cruz 
Laureada al heroico aviador Mar-
tínez, y a la entrega de la copa 
Herraiz, llegó a Larache en la ma-
ñana de ayer el jefe superior de 
la Aeronáutica coronel Kindelán, 
acompañado del teniente coronel 
de Ingenieros señor Carrascosa. 
A su llegada se trasladó al pala-
cio de la Zona para cumplimen-
tar a S. E. el general Mola, lo que 
no pudo hacer por encontrarse 
S. E. visitando el sector de Mexe 
rah. 
Acompañaao del jefe del aeró-
dromo de Auámara, comandante 
de Estado Mayor señor Zamarra, 
se trasladó el coronel Kindelán a) 
citado aeródromo, donde después 
de revistar los servicios almorzó 
en unión del jefe y oficiales de 
aviación. 
Por la tarde y después de visi-
tar al general Mola salió para Cá-
diz el ilustre jefe superior de la 
Aeronáutica Militar. 
Francisco MíBn, dueño del Sa-
lón de Peluquería y Barbería LA 
HIGIENICA, participa a su dis-
tinguida clientela y público en ge-
neral, que ba traslada io su esta* 
blecimiento a la calle Guedirsi 
esquina a la Plaza de España. 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de die» 
cuchillas 4'00 pesetas, üna oü 
chilla suelta 0'50. De venia so 
«Qoya» 
Wáshington. — El presidente, 
* * * * » » f r » » * * * » » » » » » i ' ' W ^ * ^ * ' H " f r ' H ^ ^ * < - » ' H | » e e » M » » < ^ ^ ^ ^ ^ M f r » » ^ » ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 
Material fotográfico Ui V 1 i l Trabajos de Laboratorio 




El mejor remedio contra ei peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialkiad del farmacéut ico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados «S O B O C» 
Drana entre m í e s 
fu aparece muer 
* ío de un tiro en 
| la cabeza y ella 
scon terrible herí-
! da en el cuello 
C O M P A G N I E A 
SOCIEDAD MáOPsIFM FUNDADA E® 
Capital 1000.000.000 de fran.cos completamonte 
desembolsados 
Réservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Aajou 
Tedas ogttrftcionss de ^anca, de ¡Sofsa y do ^ m b l d 
(Guentas de depósitos a vista y fija? 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro do todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero disparo diero aviso de lo queocu-
Smisión de cheques y de Cartas de Créüito sobre todos los ^ ^ t . j j 
países. 
Agencias en Francia 
y en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oereo^oneales en todo el mufsú® 
Córdoba.—En el vecino pue-
blo de Cañete ha ocurrido un 
sangriento suceso que ha causado 
honda emoción entre los pacíficos 
moradores de aquella población. 
Varios vecinos que discurrían 
por la calle paseando oyeron un 
disparo en ei interior de una casa 
habitada por la familia Torralvo, 
conocidísima en la localidad y 
muy apreciada de todos. 
Alarmados les que oyeron el 
Agentes depositarios: 
«Isiccb & ísaao Laredo 
Don Jacob 8. Levy, agente en Larache de la camp&fiía 
ral de Transportes de Turismo en barruecos (C . T. . 
forma A SU distinguida cltanielaj que en sus cecinas ^ 
sa tío iEspaña (Junio a! café " L a Vlníoola") se o x í t e n ^ b 
Metes en ñrme para toda ia zona francesa DISIg^TO HASti 
^BEOSOS: Larache Ménna: ZZQ franses; lé , Casabífti-joa 70 
M , Rabat 60. TranspefU meroanoías en genera!. Ui 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 




LIISÍIA BARCELONA AFRICA GAFARIAS 
SALIDAS DE: 
Barcelona íes jueves 
Tarragona . . . . . . . . . "viernes 
Valencia " doínliíg 
AMcante * . • " lunea 
t^rtegena " mañes 
Almería *( tnlércol. 
Vaoor Florinda 
Málaga . . . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas . . 
Tenerife . . . 


















de Laraelie para Cédiz los días 8, 6, 11, 10 2 i j 2$ 
Servicio áiario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y G rata 
ría a las autoridades, que se per 
sonaron en el lugar de la ocurren-
cia, entrando en la casa a duras 
penas, pues un cuerpo se interpo 
nía en la puerta de entrada. 
En la habitación aparecía tendi-
do sobre un gran charco de sr.n-
gre el dueño del inmueble, Blas 
Huerta Torralvo, presentando una 
herida en la cabeza por disparo 
de arma de fuego. 
A su lado estaba su novia gra-
vísimamente herida en el cuello. 
Se i g n o r a cómo ocurrió el 
drama. 
E! vecindario dice que Blas y 
Carmen rompieron sus relaciones 
cuando aquél se fué a Maúrid. 
Hace poco regresó de la corte 
Blas, intentando reanudar las re-
laciones con su antigua novia; pe-
ro se opuso a ello su familia. 
Esto es lo único que se sabe, 
apareciendo obscuro, desde lúe 
go, el suceso. 
Las familias de las víctimas eran 
acomódalas y muy queridas del 
vecindario. 
« • 
S U B A R K E N M 
TARIA DE TABACOS EN LA 
^OTECTORADO 
Banco Español de Crédiío^S A. 
IDapUa! norial 50 müloEs» M ^©setag 
Capital áegembols&dó 80.é.28.5DG ?«9fieSa3| 
Reservas 30.290.448.28 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorrientsi 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Laraehe: Avenida Reine yietori» 
ííoras de Caja de 9 a 13 
Depósito en Tetuán, L a -
racbe, Alcazarquivir, Ar-
día , Nador y Alhucemas. 





j Horas de salida 
T'SO.iSylGhs. 
NOTA.— Los coches de 
ias 13 y 15 horas mío He-








De Larache a Alcázar 











Directo y si» pa* 
sar par Tánger, 
9 heras. 
8,10,11 y 30,13. 
15 y 30.17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30, 9,11.13, 
15, H y 19 hora» 
9,1!, 13? 13 bs. 
Olreáíé y sin pa-' 

























1 5 ^ 
Esta Empresa tiene esíabíecido un gran servicio de automóviles rápi-
dos niodernos, de gran lujo y f^d^JnJt^lg^Jg??**>nce-Vlr" 
sa. y A^eciraa, Jerez, Sevitfa y .^^ÜJ^ ?„*^*Lri!i 
DinacióiTcon la llegada y salida ae los bm coa correos At 
ê., en com-
«G O Y A** 
Larache-Alcázar-Sevilla 
GRANDES T A L L E R E S DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS L l -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Casa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Horario de trenes que regirá a partir del día 16 de Abri l 192Í 
333 s l J O ^ O l O Z X O S 




CEUTA ( P U E R T O ) y 
CEUTA s! I 7,40 
TETUAN Ll. | 9.'0 
Í0,22 
11 52 









Cruces: Trenes 32, 36 y 16, en Rincón. 
» > 34 y 2, en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA ij1; 
















Cruces: Trenes 33, 31 y 15, en Rincón. 
» » 1 y 35, en Negro. 
Lea usted DIARIO MAROQU\ 
QQUI que es el periódico dq 
mayor circulación de la zom 
V É 19 
El acreditado maestro sastre, d u e ñ o de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clientela y del público en general, que ha re-
cibido un inmenso y variado surtido de paños d é l a actual 
temporada, tanto para la confección de traies de paisano, co-
mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
PASAJE DE G A L L E G O 
VISTA USTED ELEGANTE Y BARATO 
UNA GRAN M A R C A 






























6ran Hotel Restaurant 6spana 
SITUADO EN LA'PLASA DE ESPAÑA 
\ntiguo hota^montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
n g a s a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos.' en u lata ^ ^ ^ £ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ L a r t 
Eáta casa cuenta con un buen jefe de coc>na. pbe: Aotocio Wpez Esealaut. 
Sonlas mejores del mundo 
La leche condensada TJSBENSEN es fabricada con leche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel pri-
vilegiado país. Es recomendada para niños y enfermos. Desconfíe de las 
muchas IMITACIONES que se han hecho de este artículo y exija siem-
er 
Bépóajiló dé materiales de 60n§*?uc®ión, Fábriea ú% baldosal 
hidráulicas. Maderas de toda» plaass. Hierros, Chapas galvs-
ol^adiis. L&bado de madera. í t e s r i a mesá idss . Art/.@aIos del 
Basar, patería <ic ^osiaa. .Gér¿22i«s. Círislaloría. Metales. VMr 
hispano-fraríco-marroqus 
Todo el Marruecos español y francés con auíomóvileí 
Panhard-Maroc-Espress-Limousine-Minerva de gran W 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don Er-




NOTA.—Despacho de billetes en ei kiosco de tabaco Sé ^ 
José Pascual frente a la "Viníooia". Plaza de España. 
feos MEJOBUS vmos m 
DeposIt£rií5: Manuel APerM-
Av&mtía Reioa TieipriG 
PIQi 6,Mít^a porosa* mam 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
•:• DIARIO MARROQUI 
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La firma de ia 
combinac ión 
militar 
Madrid.—Se sabe que el ge-
neral Primo de Rivera, í n t ^ s 
de SAIIV de Madrid para C?na 
rías, somet ió a la f i r r a regia la 
anónoiada combinación mi l i -
tar. 
Esta no se publicará hasta pa-
iado el novenario de la muerte 
del duque de Tetuán. 
En ia firma fijara el ascenso de 
dos brigadiers a divi ionarios y el 
de tres coroneles, 
S. M. el Rey ha firmado tam 
bién varias mandos de Regim'cn-
tos. 
" " ¡ A T E N C Í Ó N ! 
Subasta extraor-
dinaria 
NOTICIERO DE LARACHE 
Hov mrercoios a bs seis y 
media de la Urde, en el «Hotel 
de Ventas» selrematarán al me-
jor postor los muebles de una 
familia que se ausenta. 
Comedor con mesa extensi-
ble, magnífica cama de matri-
monio e individuable, mesa de 
noche, sillas de comedor, me-
sa de comedor y de cocina, f i l -
tio, cuadros, paragüero, pupi 
tre ropero, lavabos, sillones de 
mimbre, gramola y discos de 
gramófono, gramófono Pa thé . 
En la noche de ayer un auto del 
servicio de Fomento arrolló a un 
indígena en la carretera de Alcá-
zar. 
Se encuentra enfermo nuestro 
ei timado ainigo don José Pavcua!, 
padre político de nuestro llorado 
compañero Rafael López Rienda 
Según nuestras noticias, el co-1 (q. e. p. d.). 
che venía a una velocidad mode- ¡ A tan estimado amigo le desea* 
emprendió el vuelo de regreso a Se alquila habitación amuebla* 
Ceuta el mencionado aparato, ^ caballero solo formal O 
, , . . i . i i . I matrimonio sin hijos, siendo despedidos sus tripulantes , „ _ j . c . 
^ ^ Plaza de España, edificio de 
por el comandante de Marina¡ <La p f i u c ¡ p a | t ¡ r 
Sr. Dueñas Ristory. 
rada. 
El indígena se deslembró con 
la potente iuz de los faros y en la 
vacilación fué a cruzar la caraetera 
siendo alcanzado por el vehículo. 
El moro resultó con gravísimas 
heridas de las que fal.'ecíó al en-
trar en el dispensario. 
* * * 
En la mañana de ayer se dijo en 
Silla de montar, colchón ¡ la Comandancia de Tropas de In-
Los comerciantes musulmanes, 
Daui-Esdidi, han trasladado su 
tienda de comestibles a la calle 
de Barcelona, frente a los Maris-
tas. 
En este establecimiento encon-
trará el público excelentes artícu-
los a precios económicos, espe-
cialmente huevos, patatas y aceite. 
No olvidarse: Calle de Barcelo-
na, frente a los Maristas. 
lana, baler ía de cocina, peso 
de 10 kilos de Toledo, cuadros 
al óleo, cuadros de la Exposi-
ción de Sevilla. 
Báscula de cien kilos, cajas 
de j a b ó n y otros muchos artí-
culos. 
F L I T X O L 
S I N E N V A S E 
1 litro. 
1/2 » . 





Calla CMnguiíí, número 27 
El mejor insecticida 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA.— L a 
gran película «El violinista de 
Florencia». 
CINEMA X,—La gran pelícu-
la en 5 partes «De pollo pera a 
cow-boy». 
tendencia una misa por los jefes 
oficiales y tropa fallecidos en cam 
paña. 
• *.» 
Ayer marchó a Tetuán el distin-
guido coronel de Intervenciones 
Militares señor Benito. 
Hoy marchan a Tetuán para asis-
tir al curso de Interventores que 
se viene celebrando en la capital 
del Protectorado, los capitanes 
Cañete y Argudín y los oficiales 
Murga, Inglés y otros de Interven-
ciones Militares. 
L A B O R A T O R I O Z O T A L 
S E V I L L A 
Real Institución Cooperativa 
Para funcionaFios (to Estado, Frovincla y Mnoícipio 
Creada pos Real Orden de 2 8 i e Febrero de 1928 (G. núm. 64) 
Las distintas s c d l B s en que está organizada esta 
Rea! Ins í i tuc ióncompl^Bbn iosextremos siguientes:Con-
sumo, casas, seguros a^Pcipos en met í l ico y transportes, 
y las casas proveedoras de dicha Real Insti tución en esta 
plaza y en la que los señores socios pueden efectuar sus 
compras a plazos y ai contado son las siguienies: 
Imprenta <Goya» 10 por 100 de descuento 
Camisería Moderna 6 por too 
Sastrería J i m é n e z 10 por 100 
La Mallorquína 10 por 100 
Se encuentra en Larache el ins-
pector de Hacienda don Andrés 
Colorado. 
También saludamos ayer a nues-
tro distinguido amigo señor Jove. 
De Ceuta llego ayer eI ingenie-
ro dpn Arturo Laclaustra. 
* * * 
Ayer giró una visita de inspec-
ción al sector de Mexerah, S. E. el 
jere de la circunscripción general 
don Emilio Mola, que por la tarde 
regresó a la plaza. 
mos una rápida mejoría. 
En el sorteo benéfico de la 
Cruz Roja verificado ayer, ba co-
rrespondido el premio al número 
21. 
Guarda cama ligeramente in-
dispuesta la monísima hija de 
nuestro particular amigo el alfé-
rez de Sanidad Militar don Da-
niel Puerto. 
Un rápido y completo resta-
blecimiento deseamos a la enfer-
mita. 
Hoy a las nueve y media y en 
la iglesia de la Misión Católica, 
se celebrará un solemne funeral 
por el eterno descanso del alma 
del joven Juan Vadilllo Gutiérrez, 
soldado de Ingenieros, hijo del 
suboficial de la Guardia civil don 
Juan Vadillo Jiménez (q. e. p. d.) 
Con dicho motivo reiteramos 
a la familia nu stro pésame. 
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila para primeros de 
Octubre, el local que actual-
mente ocupa la peluquería " L a 
Higiénica". 
Razón A, López Escalant. 
En la mañana de ayer amaró 
en el río un hidro W. 7, proce-
dente de Ceuta, el cual tardó en 
el recorrido cincuenta minutos. 
Dicho aparato venía tripulado 
por los comandanntes Sres. Kau-
la y Rubio y los tenientes señores 
Arija y Moronés. 
La misión de que eran portado-
res era la de buscar en el río ade-
cuado emplazamiento para situar 
boyas de amarre para los hidros 
que tengan necesidad de amarar 
en nuestras aguas. 
A la una y media de la tarde 
V E N T i 
B O t A 
Por ausencia de su propie -
tario se vende una casa en si-
tio céntrico. Razón Vicente Mo 
ñiño Ariza. 
qu;e rda. 
Se ruega a quien haya en-
contrado en la tarde de ayerun 
bolso de señora, conteniendo 
cédula pcrsrnal y fotografías, 
en la calle Chinguiti, lo entre-
gue en Telégrafos y se le gra-
tificará si así lo desea. 
L E C H É 
Desde hov el despacho dé 
leche de la Compañía Agrí-4 
cola del Lucus situado en el 
zoco, frente al Cosmopolita» 
estará abierto todo el día, con 
existencia abundante para ser-
vir la demanda del público» 
Papel de carta blanco, colorj 
y ñleteado en estuche y carpe* 
tas de cinco carUs en "Qoy^ 
i 
^WíMMifm • 
¿Tiene V d . nn 
Si no le tiene desperdicia admirables ocaslonw» 
de perpetuar sus momentos felices. Las excursio-
ften, el veraneo, ios depert^s y, en una paiabra, 
toda la vida a! aire libre proporciona motivos 
para usar el Kodak y aprisionar en su película 
escenas y recuerdos que en años íuturoa seria 
¿octunsotos de Í2£:. r<-v.iab!e valer. 
Adquiéralo hoj mismo 
Para ilsUlíe» y demostracioness 
\\\ 
vende eafoda^ 
^ M a r r ó o s * 
• 
I 
... ... : tíb 
FU I 
Biiftx amarillo 
M A T A : M o s c a s » M o s q u i t o s , P o l i l l a » 
C h i n c h e s , C u c a r a c h a s » Hormigas» Pulgas 
2 
M o b i l o i l 
Cu/ese por nuestra 
Tabla de Recomendaciones 
DIARIO MAUROQUI 
O U i V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Felicidad R. Se-
rrano 
Hace tiempo d e s e á b a m o s d e -
dicar unas l íneas a la profeso-
ra del Grupo Escolar Alfonso 
X I I I , señori ta Folicidad R. Se-
rrano, no solo como maestra 
nacional encar iñada con su ca-
rrera, sino como ilustre cult i-
vadora de las letras patrias. 
Su actuación como secreta-
ria del celebrado certamen l i -
terario nos brinda esta ocas ión 
que gustosos aprovechamos. 
Bien probado tiene la señori-
ta Felicidad, con su galana plu-
ma y exquisito estilo, su fecun-
didad literaria como colabora-
dora de revistas y notable con-
"-ferenciante. 
Trabajadora infatigable, sin 
desatender su elevado cometi-
que se le hizo, mas que por v a - 1 " 
na ostentación, de la que cu¡-
! dadosamente r d uve, por su 
in terés en cooperar en la obra 
civilizadora de nuestra patria 
en este pai». iA7í of.* 
Los concursantes a este cer-
tamen literario tuvieron desde 
un principio en la ciigna secre-
taria una v i l osa aliada y una 
decidida protect ra. 
Conocedora del valor y mé-
ri to que representa hacer un 
trabajo literario, apár te d e 1 
tiempo que en el se invierte, 
p rocuró y cbtuvoj del jurado 
clasificador que no se escati-
mara tiempo en e!|detenido es-
tudio de los trabajos recibi-
dos. 
A todos estos méri tos y va* 
lores de la culta profesora y 
Los vencedores 
de ia Muerte" 
La magistral obra del gran es-
critor español don Alberto ínsúa; 
titulada «Los vencodores de h 
Muerte», va a pasar mañana por la 
pantalla del teatro Alfonso X I I I . 
Una importante Casa española 
de películas, convencida del ualor 
de esta obra que tanta aceptación 
ha tenido, no tuvo inconveniente 
en hacer de la misma una joya ci-
nematográfica. 
«Los vencedores de la Muerte», 
escrita por la misma pluma de < £1 
negro que tenía el alma blanca», 
está impresionada con todo lujo 
de detalles y un derroche de buen 
gusto. 
La prensa ha dedicado.a esta 
película española sendas y lauda 
NOTICIERO DE ALCAZAR-
QUSVIR 
Se encuentra muy m jorado, 
de lo que nos congratulamos, el 
hijo de nuestro estimado amigo 
don Eladio Atalaya, que ha tenido 
que sufrir una delicada operación, 
que por la importancia de la mis 
ma, nos ocuparemos en el número 
de mañana. 
» w * 
El pasado domingo se incorpo-
ró al Grupo de Regulares de La-
rache, gaciéndose cargo del pri-
mer tabor, el prestigioso coman-
dante don José Puente, al que da-
rnos nuestra bienvenida, deseán-
dole grata estancia entre nosotros. 
escritora distinguida, une la torias crónicas, haciendo resaltar 
do en la escue'a, estudia con señorita Felicidad la de ac-
gran aprovechamiento la ca-
rrera de Derecho. 
Quienes tenemos que visi-
tarla en su domicilio, la vemos 
siempre agobiada de un ímpro-
bo trabajo literario y rodeada 
de algunos de los muchos bue-
nos libros que forman parte de 
su extensa y rica biblioteca 
particular, en la que se desta-
can obras de Ciencia, Litera-
tura y todos los vo lúmenes de 
Espasa. 
Motivan estas ligeras lineas 
en honor de tan distinguida 
amiga la ardua labor realizada 
por ella en el importante certa-
men literario celebrado el pa-
sado día doce. 
Felicidad R. Serrano ha ac-
tuado admirablemente de se-
cretaria de este cer támen, reci-
biendo del jurado y de la co-
. misión organizsdoia muchas y 
merecidas felicitaciones. 
A su sola iniciación se de-
ben los temas elegidos este 
año y que tanta aceptac ión han 
tenido entre los profesionales 
de las buenas letras. 
Encar iñada con la difusión 
de la cultura en estas tierras, 
acep tó gustosa el ofrecimiento 
tuar de madre c irinosá en la 
educación que da a sus dos so-
brinos. 
Sin otros medios económi-
cos que los que le proporciona 
el sueldo de su carrera, costea 
car iñosamente los estudios y 
carrera á sus dos queridos so-
brinos. 
Aunque sabemos que la se-
ñorita 'Felicidad R. Serrano 
procura vivir apartada de toda 
clase de os tentación, nosotros 
cumplimos con el deber de 
dar a conocer a Ies que traba-
jan . 
Se viene imprimiendo grsn £C-
tividad a los trabajos de pavimen 
t'.ción de la par?e conocida por el 
camino del apeadero y que según 
el mérito y valor de la misma. , v i i i Vi 
tenemos entendido ha de llamar-
Este alarde de película SÍ ra . . , , . , r». 
; se Avenida ce rnmo de Rivera. 
proyectada mañana, representan 
do para la Empr sa de nuestro 
Todo hace suponer que sntes 
.,, . i que las lluvias se fcrmalicen esta-
teatro un reconocido sacrmcio el 
rá terminada la pavimentación, haberla podido contratar. 
En breve se proyectará la boni-
ta película española <;La chica 
del gato», que también ha sido 




Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
DE 
OKanuel O, ñánohzz 
ALCAZARQÜÍVIR 
Su carta es la niás extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Aviso: «Farmacia Central», 
de don Pedro Bofií. 
oía 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frente 
a Elhsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
evitándose que este inviemo, co-
mo los anteriores, ese sitio tan 
transitado para los que viajan en 
el ferrocarril Larache-Alcázar, 
tengan que padecer los efectos 
del barro q u e siempre se for 
mado. 
De hoy a mañana es esperado 
en esta, procedente de Ceuta, el 
activo e inteligente empresario 
del teatro Alfonso XIIJ, don Da-
mián Salas. 
Parece que la visita obedece a 
las grandes reformas que han de 
hacerse en nuestro coliseo y que 
desde hace tiempo están anuncia-
daF, como también la variedad 
que piensa introducir en la repre-
sentación de espectáculos. 
«* * 
Marchó a Tánger el ac ivo 
viajante don Leocadio Honto-
ria. 
* * * 
Para asuntos d ; su profesión 
e tuvo en esta el cu!to e inte-
ligente abogado don Mariano 
Sarmiento. 
* * * 
Para pasar una temporada 
entre nosotros vino de España , 
nuestro anticuo amigo el acti-
vo comercial t ; don Francisco 
Pulido, de la razón social Pu-
lido Hermanos, al que envia-
mos nuestra cordial bienve-
nina. 
* * * 
Mar. hó a Lerache el secreta-
rio-contador del Pósi to Agrí 
cola y conocido comerciante 
don Eligió Salvador. 
Teatro A fonso Xll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 17 de Octubre 1928 , 
Sección continua de 8*30 a 1 
La preciosa película marca 
«Pro-DU-co> 
LA V I U D A DE N A D I E 
Mañana: «Los vencedores de U 
muerte», colosal película 
española. 
Para asuntos de negocios es-
tuvo en esta nuestro buen ami-
go y compañe ro ea la Prensa 
don J o s é Navarro. 
* * * 
SE VENDE una huerta en el 
callejón de «Benatien», grande. 
Razón: Calle Nhrín, 44 (zapa-
tería.) 
£1 mejor papel de fumap GhÁ 
SIGO. C a j a de cien libritos a 
5'50 en la casa "Goya 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combinado OOR *i F^rooarrli Tánger-Fez 
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El tren 3BK Ú circula los SMSSOÍ y mnea. 
NO TIRAD LAS ETIQUETAS DE LA LECHE CONDEN-
SADA Y ESTERILIZADA MARCA «LA LECHERA» 
Además de los diversos regalos con que la Casa 
N E S T L E obsequia a los fieles consumidores de sus 
productos, ofrece también, hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Contra entrega de etiquetas de las que ván pegadas en 
los botes de L E C H E C O N D E N S A D A «LA L E C H E -
RA» y L E C H E E S T E R I L I Z A D A «LA LECHERA» se 
obsequiará con cualquiera de los sguientes artículos: 
1 cuchillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
i cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas. 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
1 cughara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
1 estuche vacío por 40 etiquetas 
EL CANJE D E LAS CUCHARILLAS <MOKA> CONTINUA 
EN LA PROPORCION DE 1 CUCHARILLA POR 7 ETIQUE-
TAS D E L A S HARINAS «NESTLE» O «MiLO», O UN ES* 





Se pone en conocimiento del 
público en general, que desdé el 
día 16 hasta el 23 del actual, se 
procederá por la Comisión de 
Hacienda de esta Junta, y en el 
local de la misma, por el procedi-
miento de puja a la llana, las su-
bastas de los derechos y ardías 
que a continuaciún se relacionan, 
para el próximo año de 1929: 
Derechos de puertas. 
Zoco de tejidos. 
Idem de ganado vacuno. 
Idem de la verdura. 
. Idem del bali. 
Idem de pieles curtidas. 
Idem de aperos de labor y 
leña. 
Ardía Zoco de Sid Buhamed, 
Idem de cereales. 
Idem de la manteca. 
Aduar Zoco del carbón. 
Idem de caballerías. 
Idem de pieles frescas. 
Idem de frutas secas. 
Idem de las babuchas. 
Ardía del carbón. 
Idem de pieles y lanas. 
Idem de caballerías. 
Despojos del Matadero. 
Los pliegos de condiciones se 
encontrarán a la disposición del 
úblico en la Secretaría de esta 
ta, todos los días laborables, 
9 a 13 de la tarde. 
Las subastas darán comienzo 
a las 16, terminando a las 18 bo* 
ras. 
Alcazarquivir 11 de Octubre 
de 1928.—El Cónsul Vice-Presi' 
dente, ISIDRO DE LAS CÁGN 
GAS. 
Eí canje se efec tuará en las oficinas de los señores' 
Jácob & Isaác Laredo 
1- -A. n o H E¡ 
Bar Alfonso Xll 
Vinos y licores de las mejores 
marcas. 
Especialidad en café. 
Se sirve chocolate de todas 
formas. 
Se vende 
•ffi Bol' "La Vos" BA B 
"lafonnacioaea* 
"ünKJn Mercantil-
"La Puijlsoldad do 8íaaíKl»,, 
LIBRERIA "GOYA" ALCAZAl 
i-ámffe/as y material eléctri-
co de la mejor oíase al preol* 
más e o o B ó m l o o , Caea "Ooyft* 
1 1 
